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NAJAVE




Trg Eugena Kvaternika 1
7.12.-19.12. 11. meunarodni salon
karikature „»vorak“
organizator: »vor www.cvor.hr 
MUZEJI I GALERIJE KONAVALA -
GALERIJA „BUKOVAC“
BukovËeva 5
sijeËanj Ivana Pegan BaÊe
autorice izloæbe: Helena Puhara i Lucija
VukoviÊ
veljaËa Medalje i plakete (iz privatne
zbirke B. LasiÊa)
autorice izloæbe: Helena Puhara i Lucija
VukoviÊ
oæujak Ana Poæar Piplica




F. Supila 23 www.ugdubrovnik.hr 
21.12.-10.2.2005. Johan Seits
autorice izloæbe: Æeljka »orak i Sanja
Æaja Vrbica
prosinac-veljaËa 2005. Grafika iz 
fundusa UmjetniËke galerije Dubrovnik
autor izloæbe: Antun Karaman
oæujak Rudolf Steiner,“©kolske ploËe”
MUZEJ –AKOVπTINE
S. RadiÊa 9
20.2.-1.4. „Hrvatski Sokol“ u –akovu
autor izloæbe: Borislav BijeliÊ





Dvorac Vitturi, Brce 1
www.mdc.hr/kastela
17.3.-19.4. Srebrni votivi u
Kaπtelima


















izloæba crteæa - samostalne izloæbe
crteæa
koncepcija i selekcija: Branko
Franceschi
16.12.-14.1.2005. Tomislav »eraniÊ




1.3.-19.3. Petar Fabijan - reportaæe i
portreti iz „3. maja“, izloæba
fotografija
30.3.-30.4. AdamiÊevo doba (1780-
1830), izloæbe uz znanstveni skup
organizacija: Muzej grada Rijeke,
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog




Europska avenija 9 
10.2.-6.3. ToËka udaljenosti (Mario
»auπiÊ, Tihomir MatijeviÊ, Domagoj
Suπac)
autorica izloæbe: Ana Marija Koljanin
organizacija: Galerija likovnih umjet-
nosti
10.3.-26.3. Vladimir PandæiÊ, „Pejzaæi“
autor izloæbe: Vlastimir Kusik
organizacija: Galerija likovnih umjet-
nosti
31.3.-29.5. Ivan Tiπov, retrospektiva
autorica izloæbe: Jelica Ambruπ




Don M. PavlinoviÊa 1
24.11-1.1.2005. Mladen Veæa,
„Ostavπtina za buduÊnost“
organizacija izloæbe: Gradska galerija
Antuna Gojaka
GRADSKI MUZEJ MAKARSKA,
Obala kralja Tomislava 17/I
www.mdc.hr/makarska 
prosinac BoæiÊ u Muzeju 2004.
veljaËa Konavle - srednjovjekovna
groblja
koncepcija i organizacija izloæbe:
DubrovaËki muzeji
oæujak Dodir svjetova: Hrvatska -
Australija
organizacija: Hrvatska matica iseljeni-
ka
PU»KO OTVORENO U»ILI©TE
PORE» - ZAVI»AJNI MUZEJ
PORE©TINE
Narodni trg 1, www.poup.hr 
-.- 30.3. 2005. PoreËki gradski muzej
za umjetnost i povijest (1926.-1945.)
- druga razvojna faza poreËke muzej-
ske institucije (posjete uz najavu)C A V T A T
D U B R O V N I K
– A K O V O
K A R L O V A C
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„Pogledi iz vrta i s balkona“ (1974-
1982)




26.11.-sijeËanj 2005. Gvaπevi Branka
RuæiÊa
organizacija izloæbe: Galerija umjetni-
na Slavonski Brod
GALERIJA IVANA ME©TROVI∆A
©etaliπte Ivana MeπtroviÊa 46
2.12.-5.1.2005. Gemine Muse (Viktor
PopoviÊ, Guillaume Ségur, Graziano
Vignolo), multimedijalna izloæba
autori izloæbe: Darko ©imiËiÊ i Dalibor
PranËeviÊ
















Trg opatice »ike 1
30.11.-30.12. AntiËki brodolom na
grebenima kod otoka Silbe




prosinac-sijeËanj 2005. 11. salon
mladih, bijenalna smotra mladih
zadarskih likovnih stvaralaca




Trg marπala Tita 11
1.2.-26.2. Dragica AntoloviÊ
1.3.-26.3. Venera - creativa, skupna




Trg ærtava faπizma bb
15.12.-24.12. Recentna izloæba
Ëlanova HDLU
sijeËanj-veljaËa Kraj stoljeÊa, kraj
slikarstva? Hrvatsko slikarstvo u
devedesetim godinama






kustosica izloæbe: Koraljka JurËec Kos
organizacija u suradnji s
Veleposlanstvom Republike »ile
16.12.-20.2.2005. Enigma objekta,
izbor iz kolekcije Muzeja moderne
umjetnosti Georges Pompidour
kustos izloæbe: Æelimir KoπËeviÊ
organizacija: Muzej suvremene 
umjetnosti
10.2.-6.3. Gruppe 77
kustosica: Koraljka JurËec Kos
oæujak Ivan Picelj
kustosica: Biserka Rauter PlanËiÊ 
oæujak-travanj Gabrijel JurkiÊ, retro-
spektiva
autorica izloæbe: Ivanka Reberski
kustosica: Biserka Rauter PlanËiÊ
GALERIJA MIROSLAV KRALJEVI∆
©ubiÊeva 29 www.miroslav-kraljevic.hr 
sijeËanj Centar Georges Pompidour
(Pariz) - predstavljanje izbora iz
kolekcije video umjetnosti (M.
AbramoviÊ, V. Acconci, E.-L. Ahtila, M.
Ruotsala, J. Baldessari, P. Greenaway,
M. Hatoum, G. Hill, T. Moffatt, P. Rist,
M. Rosler, S. Vasulka, W. Vasulka)
veljaËa Marko ErcegoviÊ,
“DubrovËani”, izloæba fotografija




-.18.1.2005. Grupna izloæba autora
predstavljenih samostalnom izloæbom
2004. (G. BakiÊ, G. BraliÊ, J. BuËan, T.
Buntak, T. Dabac, I. Franke, N. IveziÊ,
D. JuriÊ,P. JazviÊ)
sijeËanj-veljaËa Hrvoje Mitrov
MUZEJ MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI
Dolac 1/II www.mmsu.hr 
16.12.-27.2.2005. 16. meunarodna
izloæba crteæa - site specific crteæi
koncepcija i selekcija: Branko
Franceschi
oæujak Erich Mendelsohn, “Dinamika i
funkcija”
autori izloæbe: IFA Stuttgart 




1.3.-1.4. Vegetabilna i animalna orna-
mentacija u rijeËkoj arhitekturi
menu umjetnost - Zagreb, Fundacija
Ivana MeπtroviÊa - Split
GALERIJA UMJETNINA
Lovretska 11
6.12.-24.12. Ante Verzotti, izloæba
fotografija
sijeËanj StoljeÊe gotike na Jadranu -
slikarstvo u ozraËju Paola Veneziana
autori izloæbe: Joπko BelamariÊ i
Zoraida Demori-StaniËiÊ
organizacija izloæbe: Galerija KloviÊevi









21.12.-5.1.2005. Boæo Vrekalo, 
izloæba slika
Z A G R E B
V E L I K A  G O R I C A
Z A D A R
NAJAVE
S P L I T
S L AV O N S K I  B R O D
R O V I N J
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kustosica izloæbe: Nada Beroπ
30.12.-13.1.2005. A Short History of
Dutch Video Art: 30 Years in the
Works of 30 Artists
sijeËanj Eugen Feller
veljaËa Ines KrasiÊ
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Trg marπala Tita 10, www.muo.hr 
14.12.-30.1.2005. Donacija obitelji
Tuπkan (MeπtroviÊ, Krizman, MurtiÊ,
LackoviÊ itd.)
veljaËa Alma OrliÊ, izloæba slika
kustos izloæbe: Miroslav GaπparoviÊ
oæujak Mladen Tudor, fotografije
15.3.-17.4. Hans Georg Geiger i nje-
gova radionica
autorice izloæbe: Mirjana RepaniÊ
Braun i Blaæenka First
koordinator izloæbe: Miroslav
GaπparoviÊ
organizacija: Institut za povijest




Hrvatske bratske zajednice 4








autori izloæbe: Tonko MaroeviÊ i
Zvonko MakoviÊ
veljaËa-oæujak Matko VekiÊ,
“Æivotinjski krug-zodijak”, ciklus slika
autori izloæbe: Goran Blagus i
Radovan VukoviÊ
MUSEU D'HISTORIA DE LA CIUTAT
4.11.-30.1.2005. Augusteum de
Narona, La imatge dels emperadors:
culte i politica en una vila romana
izloæba Arheoloπkog muzeja Split
autor izloæbe: Emilio Marin
MUZEJ MILANA DOBE©A
27.10.-31.12. 22 za buduÊnost
Vukovara, donacija Getulia Alvianija
Gradskom Muzeju Vukovar
organizacija: Muzej suvremene umjet-
nosti, Zagreb





autorice izloæbe: Darja RadoviÊ
MaheËiÊ i Ivana HaniËar Buljan
NARODNA GALERIJA
25.11.-27.2.2005. Mojster HGG, slikar
plastiËne monumentalnosti
autorice izloæbe: Mirjana RepaniÊ-
Braun i Blaæenka First
organizacija izloæbe: Muzej za umjet-
nost i obrt, Institut za povijest umjet-
nosti, Hrvatski restauratorski zavod,




Trg ærtava faπizma bb
23.12.-9.1.2005. Esther Horn i Vesna
Pokas
kustosica izloæbe: Blaæenka Perica
GALERIJA PROZORI
Knjiænica S.S. KranjËeviÊa, Zapoljska 1





sijeËanj Nina BeπliÊ i Maja Roæman,
ambijent
veljaËa Josipa ©tefanec, objekti
oæujak Jelena DabiÊ, slike
GALERIJA ULRICH - LIKUM
Ilica 40
12.1.-29.1. Lidija Mauri, izloæba
kolaæa
2.2.-19.2. Anelko Odak, izloæba
skulptura u kamenu
24.2.-12.3. Marino ParaÊ, izloæba
slika
autor predgovora: Tonko MaroeviÊ
17.3.-2.4. Kasja MijatoviÊ Uhlik, retro-
spektiva
HRVATSKI MUZEJ NAIVNE 
UMJETNOSTI
∆irila i Metoda 3
prosinac-sijeËanj 2005. Sofija NaletiliÊ
Penavuπa
autorica izloæbe i kataloga: Vlasta
Gracin
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ
Matoπeva 9, www.hismus.hr 
18.11.2004-18.11.2005. Æivot u
palaËi od 1764. do 2004.




sijeËanj-veljaËa Talijanska grafika iz
Stare zbirke Kabineta grafike





18.11.-19.12. Delayed - on time
(Suvremena πvedska scena)
B A R C E L O N A
B R A T I S L A V A
L E U V E N
L J U B L J A N A
NAJAVE




znanstveni skup i promocija zbornika
o Andriji Ljudevitu AdamiÊu
mjesto odræavanja: Rijeka
organizacija: Muzej grada Rijeke,





GRADSKI MUZEJ MAKARSKA 
Obala kralja Tomislava 17/1
sijeËanj Zbornik Makarsko primorje,
sv.7.
_poπaljite nam obavijesti o aktivnostima vaπe ustanove (izloæbe, predavanja, struËni
skupovi, izdavaπtvo) _potrebni podaci: mjesto i vrijeme odræavanja (datum ili mjesec), naziv,
autor i/ili organizator _naπa adresa: Institut za 
povijest umjetnosti, Kvartal - Najave, Ulica grada Vukovara 68, 1000 Zagreb, tel: 01/6153
62, fax: 01/61127 42; e-mail: kvartal@hart.hr
PREDSTAVLJANJA KNJIGA
P O Z I V N A S U R A D N J U
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